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Abstract 
 The purpose of this study aimed to develop Ongkharak Demonstration School (ODS) 
teachers’ development model with the research-based learning (RBL) design. The 69 ODS teachers 
were the target group. The research was conducted throughout the duration of the 2018 academic 
year. The preliminary results found that the ODS teacher development model was developed 
based upon the school policies. The peer coaching model was suitable for ODS context. The three 
stages of the teacher development coaching model were 1) pre-coaching stages: providing the 
teachers with school-based training on RBL design and creating peer coaching teams in the ODS 
context; 2) coaching stage: implementing non-participatory observation with reflection after every 
observed class; and 3) post-coaching stage: monitoring and following up by the research team. 
The results yielded that the teachers shared their ideas about the class with the purpose of the 
learner’s development. This led to a Professional Learning Community (PLC) which will drive 
forward the coaching model in the school.     
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาครูของโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ ดาน 
การออกแบบการเรียนรูบนฐานการวิจัย กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนครูโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ 
ทุกกลุมสาระการเรียนรู รวม 69 คน ดำเนินการใชรูปแบบการพัฒนาครูในปการศึกษา 2561 ผลการวิจัย
เบื้องตนพบวา รูปแบบการพัฒนาครูตามบริบทของโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ เริ่มตนจาก การกำหนด
นโยบายของโรงเรียน กิจกรรมการพัฒนาครูดวยการหนุนนำตอเนื่องท่ีเหมาะสมกับโรงเรียน คือ การใหการหนุนนำ
ตอเนื่องแบบเพ่ือนชี้แนะ โดยมีกระบวนการดำเนินงาน 3 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันเตรียมการหนุนนำ (Pre-
coaching) เริ่มจากการสรางความรูความเขาใจของครู เก่ียวกับการออกแบบการเรียนรูบนฐานการวิจัย และ 
การสรางทีมหนุนนำตอเนื่องท่ีสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน และทำความเขาใจแนวคิดและหลักการหนุนนำ
แบบเพ่ือนชี้แนะ 2) ข้ันดำเนินการหนุนนำตอเนื่องแบบเพ่ือนชี้แนะ (Coaching) เปนข้ันการสังเกตการจัดการเรียนรู
แบบไมมีสวนรวม เพ่ือทำความเขาใจบริบทของการจัดการเรียนรูและการสะทอนผลเรียนรูหลังการสอนทันที
โดยใชการหนุนนำตอเนื่องแบบเพ่ือนชี้แนะ 3) ข้ันหลังการหนุนนำตอเนื่อง (Post-coaching) เปนการกำกับ
ติดตาม และศึกษาผลท่ีเกิดจากการหนุนนำแบบเพ่ือนชี้แนะ พบวา มีปรากฏการณท่ีครูเกิดการรวมกลุม
สนทนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียน ทำใหเกิดเปนกระบวนการของชุมชนการเรียนรู
เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ซ่ึงจะสงผลใหกระบวนการหนุนนำตอเนื่องมี 
ความยั่งยืน อันจะสงผลตอการพัฒนาผูเรียน 
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ระยะท่ี  4 หรือท่ี เรียกวายุค 4.0 ซ่ึ งเปนยุคของ
การบูรณาการเทคโนโลยีใหม ๆ  อุทัย ดุลยเกษม [1] 
ไดใหคำอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนวา 
เนื่องมาจากการผสานกันอยางลงตัวของเทคโนโลยี
ด านวิทยาศาสตรกายภาพ  (Physical Sciences) 
เทคโนโลยีดานดิจิทัล (Digital Technology) และ




ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ จึงตองปรับตัวให ทันกับ 
ความเปลี่ยนแปลง รวมถึงหนวยงานท่ีรับผิดชอบ














ตนเองอยางตอเนื่อง จรัส สุวรรณเวลา (2545) อางถึง
ในเสาวภา วิชาดี [2] จากหนังสือการศึกษาท่ีมีวิจัย
เปนฐาน ซ่ึงเปนปาฐกถาพิเศษเนื่องในวันสถาปนา

















เปน 3 แนวทาง คือ 1) มุมมองในฐานะผูสอนท่ีเนน
การนำแนวคิด หรือพ้ืนฐานการวิจัยเพ่ือชวยให
ผู เรียนได ศึกษาคนควาหาความรูด วยตนเอง 
(เสาวนี ย  กานต เดชารั กษ ) [3] 2) มุ มมองท่ี เป น 
การเรียนรูของผูเรียนท่ีเนนใหผูเรียนศึกษาเรียนรู
ดวยตนเองโดยอาศัยกระบวนการวิจัยอยางเปน
ระบบ เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู (อมรวิชช 
นาครทรรพ) [4] และ 3) เปนการใชผลการวิจัย
ประกอบการจัดการเรียนรู  (ปญญฎา ประดิษฐ
บาทุกา) [5] สวนแนวทางการสอนแบบวิจัยเปนฐาน 
มี 4 แนวทาง ผูสอนสามารถเลือกใหเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน ระดับการศึกษา และศักยภาพ
ของนักเรียน ดังนี้ 1) ผูสอนนำผลการวิจัยมาใชใน 
     
 
 

















อยางแทจริง โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ ในฐานะ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงมี
นโยบายใหความสำคัญกับการจัดการเรียนรูบนฐาน
การวิจัย ประกอบกับการท่ีสถาบันวิจัย พัฒนา และ
สาธิตการศึกษา ในฐานะหนวยงานท่ีกำกับดูแล
โรงเรียนสาธิต  มศว องครักษ  ได ดำเนิ นการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาครูดวยวิธีการหนุนนำตอเนื่อง 
โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุน
ก า ร วิ จั ย  (ส ก ว )  ใน ป  พ .ศ . 2558 ภ าย ใต
โครงการวิจัยชื่อ การพัฒนาครูดวยระบบหนุนนำ
ตอเนื่องเพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ







โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ เปนโรงเรียน 
ในสังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ได
จั ด การศึ กษ าตั้ งแต ระดั บป ฐมวั ย  ถึ งระดั บ
มัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยจัดการเรียนรูในรูปแบบเชิงรุก 




ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  [7] โดยได
กำหนดเสนทางการเรียนรู (Learning Roadmap) 
ของนักเรียนสาธิต มศว องครักษ ท่ีมีเปาหมายให
เกิดทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ผานกระบวนการ
คิดและแกปญหา มีการจัดการเรียนรูหลัก 3 รูปแบบ 
คื อ  การเรี ยนรู แบบ โครงงาน  (Project-based 
Learning) ในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา
ตอนตน เพ่ือใชความสนใจของนักเรียนเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรู  โดยผู เรี ยนเป นผู กำหนดประเด็ น 
การเรียนรูตามความสนใจ การเรียนรูโดยใชปญหา 
เป น ฐ าน  (Problem-based Learning) ใน ระ ดั บ 
ประถมปลาย และมัธยมศึกษาตอนตน ใชปญหา 
เปนตัวกระตุนความสนใจและเปนเครื่องมือใน 
การเรียนรู  และการออกแบบการเรียนรู โดยใช  
การวิ จั ย เป น ฐาน  (Research-based Learning)  
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนนการแกปญหาและ
ใหผูเรียนคนพบองคความรูใหมของตน ดังภาพท่ี 1    







ภาพท่ี 1 เสนทางการเรียนรู (Learning Roadmap) ของนักเรียนสาธิต มศว องครักษ 
 
ในการพัฒนาดานการจัดการเรียนรูของ
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ สิ่งท่ีเปนความตองการ




กระบวนการหนุนนำตอเนื่อง41 (Teacher coaching) 
จากโครงการวิจัย ดังกลาว มาปรับและขยายตอยอด 






1 การหนุนนำตอเน่ือง ในการวิจัยนี้  เปนคำศัพทท่ีบัญญั ติโดย 
ศาสตราจารยกิ ต ติ คุณ สุมน  อมรวิ วัฒน   ราชบัณ ฑิตสาขา
ศึกษาศาสตร เปนคำศัพทที่ใหความหมายแทนคำวา Coaching ซ่ึง
เปนวิธีการเรียนรู และพัฒนาวิชาชีพแบบหนึ่ง เปนกิจกรรมสำคัญใน
การพัฒนาบุคลากรในสาขาตาง ๆ คำวา Coaching นิยมใชทับศัพท
เปนภาษาไทยวา “การโคช” ในวงการตาง ๆ ใชในความหมายของ
การใหคำแนะนำในการฝก การสอนงาน การสรางความตระหนักรู
และมองเห็นตนเอง คำเหลานี้มีความหมายที่บงชี้เปาหมายในทิศทาง
เดียวกัน คือการสงเสริมใหบุคคลมีการพัฒนา ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดใช 
คำวาการหนุนนำตอเนื่อง แทนคำวาการโคช ในกิจกรรมที่มีลักษณะ






จัดการเรียนรู โดยใชการวิจั ยเป นฐาน โดยใช
กระบวนการหนุนนำตอเนื่อง เปนฐานการพัฒนาครู













สาธิต มศว องครักษ ในทุกกลุมสาระการเรียนรู รวม
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การทำงานรวมกับครูในพ้ืนท่ี คณะผูวิจัย พบวา 
แนวคิดในการพัฒนาครูเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรูท่ี






ตนเองจากผู สอน (Instructor) หรือผู ถ ายทอด
ความรู มาเปนครูฝก หรือโคช และทำหนาท่ีเปน 
ผูอำนวยความสะดวก (facilitator) ในกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน 
ข้ันตอนท่ี 2 การหนุนนำตอเนื่อง (Teacher 
Coaching) ผู วิ จั ยมีบทบาทในการดำเนิ นงาน 3 




การวิ จั ย เป นฐาน ใช กระบวนการเรี ยนรู ผ าน
ประสบการณ  โดยผู ทรงคุณวุฒิ เป นวิทยากร  
ให คำแนะนำ การพาทำ และการสะท อนผล 

















2) ข้ันตอนดำเนินการหนุนนำตอเนื่อง (Coaching) 
ทีมดำเนินการหนุนนำจะไปสังเกตกระบวนการจัดการ
เรียนรูโดยใชหลักการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non 








ข้ันตอนท่ี 3 การกำกับติดตาม ทีมวิจัย 
เปนผูขับเคลื่อนกระบวนการหนุนนำในระยะเริ่มตน 
และทำหนาท่ีประสานงานรวมกับทีมหนุนนำ 
อำนวยความสะดวก และกำกับติดตาม ตลอดจน 











 ผลสรุปเบื้ องตน ในโครงการวิจั ยเรื่อง 
รูปแบบการพัฒนาครูในการออกแบบการเรียนรูบน
ฐานการวิจัย โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ สามารถ
























สาธิต  มศว องครักษ  มีน โยบายใหครู ทุ กคน 
ออกแบบและจั ดการเรียนรู บนฐานการวิ จั ย 
อยางนอย 1 หน วย กิจกรรมการพัฒนาครู ใช  
การหนุนนำตอเนื่อง โดยมีกระบวนการดำเนินงาน 3 

















Peer - Coaching 
PLC 
การกำหนดนโยบายของโรงเรียน 
บทบาทผูวิจัย : อำนวยความสะดวก / กำกับติดตาม 
Pre – Coaching  Coaching  Post – Coaching  
     
 
 





ชี้ แน ะโดยการตั้ งค ำถาม  กระตุ น ให ค รู เกิ ด 
การเรียนรูจากผลการปฏิบัติของตนเองและเกิด
เปนความรูท่ีฝงแนน (Tacit knowledge) ของครู 









ติ ดตาม  ไม มี บทบาทในการเข าแทรกแซงใน
กระบวนการหนุนนำ ทำให ม่ันใจไดวาเม่ือผูวิจัย 



























ข้ึนกับผู เรียน เชน ทักษะการคิดวิ เคราะหและ
แกปญหา ทักษะการคิดอยางเปนระบบ และทักษะ
ความรวมมือ เปนตน หลังการอบรม มีกิจกรรม
สะทอนผลการอบรมหลังเสร็จกิจกรรม (After Action 
Reflect: AAR) ผูเขาอบรมสวนใหญเห็นประโยชน และ
รับวาจะไปดำเนินการ แตผลปรากฏวา ในเบื้องตนได 
มีผูดำเนินการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ท่ีใช 
การวิจัยเปนฐาน เพียงรอยละ 47 ของจำนวนผูเขาอบรม 






เกิด ข้ึน ในโรงเรียน  บทบาทผูบริหารนับวามี
ความสำคัญมากท่ีสงผลตอการปฏิบัติของครู ใน
ระยะแรก พบวา ครูสวนใหญยังไมดำเนินการ ผล




อยางนอย 1 หนวย โดยกำหนดเปนตัวชี้ วัดผล 











รูปแบบ เพ่ื อนชี้ แนะมี จุ ด เด น คื อ  ก ารส ร า ง
บรรยากาศในการโคชเปนแบบท่ีเปนกัลยาณมิตร 
นับวาเหมาะสมบริบทของโรงเรียนสาธิต มศว 

























เพ่ื อพัฒนาผู เรี ยน แม ว าโรงเรียนสาธิต  มศว 
องครักษ จะไมมีการกำหนดตารางกิจกรรม PLC 
ของครูก็ตาม ดังนั้นการใชแนวคิดในการสรางชุมชน
ก าร เรี ย น รู เชิ งวิ ช าชี พ เพ่ื อ ส ง เส ริ ม ให เกิ ด 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนของครู การออกแบบ
การจัดการเรียนรูบนฐานการวิจัย เปนวิธีการท่ีจะ
สามารถพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ให กับ
ผูเรียนไดอยางเปนองครวม สอดคลองกับท่ี Richard 
duFore [8] ได กล าวถึ งแนวคิดการสรางชุมชน 
การเรียนรูเชิงวิชาชีพวามีวัตถุประสงคกวาง ๆ สอง
ประการคือ (1) พัฒนาความรู และทักษะของ 
นักการศึกษาผานกระบวนการท่ีเปนความรวมมือ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณและความชำนาญ
รวมกัน ผานการสนทนากันอยางมืออาชีพ และ  
(2) เพ่ิ มแรงบันดาลใจทางด านการศึกษา เพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ และความสำเร็จของนักเรียนผานการสอน 




เป าหมาย ท่ี มี การแลกเปลี่ ยนการสนั บสนุ น 





น ำเสนอในบทความนี้  มี ข อจำกั ด ในการนำ







     
 
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 
45 
ประชากรท่ีมีบริบทใกลเคียงกับโรงเรียนสาธิต มศว 
องครักษ  สามารถนำไปใชในการพัฒนาครูดาน 
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